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ПЕРЕДМОВА 
Подане навчально-методичне видання може використовуватися 
під час лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з 
педагогічних дисциплін англійською мовою.  
Практикум, створений в результаті ретельного відбору 
педагогічного матеріалу, містить англомовні еквіваленти 
українськомовних термінів, слів та словосполучень, що відносяться до 
галузі теорії і методики викладання у вищій школі, аутентичні 
англомовні тексти, тематичні англомовні відеоматеріали, різноманітні 
завдання репродуктивного, реконструктивного та творчого рівнів, 
націлених на оволодіння студентами педагогічними англомовними 
уміннями на основі функціонального підходу.  
Також, робота з навчально-методичним виданням передбачає 
ознайомлення з законодавчою базою у сфері вищої освіти, 
нормативними документами, досвідом іноземних колег через текстові 
та відео матеріали; оформлення розгорнутих планів-конспектів різних 
форм занять у ВНЗ, набуття практичного досвіду викладання у вищій 
школі англійською мовою. 
Практикум містить систему контролю ефективності навчання за 
допомогою діагностичного, проміжних та підсумкового тестів. Кожна 
тема передбачає контрольне повторення попереднього матеріалу. 
Видання оформлено з використанням графічних образів, що сприяє 
кращому розумінню, систематизації та запам’ятовуванню, формує 
позитивну мотивацію до навчання. 
Кожна тема передбачає здійснення самооцінки власного рівня 
готовності до аудиторної роботи, чіткий і простий план роботи на 
занятті, визначення досягнутого прогресу. Ці складові дозволяють 
підвищити відповідальність щодо якості навчальної діяльності, 
самоорганізацію під час самостійного опрацювання матеріалів та 
підготовки до аудиторних занять, надає можливість кожному студенту 
визначити поточний прогрес. 
Практикум розроблений таким чином, щоб надавати якісні освітні 
послуги та ефективно контролювати навчальну діяльність як в умовах 
аудиторного опрацювання змісту курсу, так і в умовах дистанційного 
навчання. Також, видання буде актуальним для студентів, що 




Загальний лексичний об'єм налічує 200 англомовних педагогічних 
термінів та виразів, що подані тематично. Структура кожної теми 
складається з: 
 плану аудиторної роботи та попередньої самооцінки рівня 
готовності до її здійснення; 
 контрольної перевірки попереднього матеріалу; 
 завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого рівня 
відповідно до теми заняття; 
 підсумкової оцінки студентом досягнутого під час заняття 
прогресу – «історії успіху». 
В практикум включено основний зміст теорії і практики вищої 
школи за програмою нормативної дисципліни «Теорія і практика вищої 
школи», складеною доктором педагогічних наук, професором 
Артемовою Л.В. А саме: предмет, мета і завдання педагогіки вищої 
школи; вимоги до викладача і особливості викладання для дорослих, 
лекційна форма викладання, семінарські заняття у вищій школі, 
практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студентів, 
педагогічний контроль у системі освіти. 
Робота передбачає послідовне виконання завдань від простих до 
більш складних. Всі завдання розраховані на вдосконалення 
англомовних педагогічних умінь, а також, інтеграцію вивчення змісту 
спеціальних дисциплін та іноземної мови. Завдання потребують як 
письмового виконання, так й усної участі у дискусіях, обговореннях, 
наданні коментарів із запропонованої проблематики та зворотного 





THE SUBJECT, OBJECTIVES AND TASKS OF THE 
HIGHER SCHOOL PEDAGOGY 
 
 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS YOU 
SHOULD HAVE: 
o Completed tasks on the topic 
o The original document of the Law of Ukraine on 
Higher Education 
o Topical vocabulary 
o Intention to get progress 
 
TIP THE THINGS YOU’VE GOT 
BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Read the current version of the Law of Ukraine on 
Higher Education 
o Read “Principles of Organization of Higher Education 
in Ukraine” by Z. Slepkan (Слєпкань З.І. Наукові 
засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 
2005) 
o Look through the topical vocabulary by T. Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
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Diagnostic Test 
Read the statements below. These are the main principles of 
organization of higher education in Ukraine. Match choices 
(a—e) to (1—5).  
Definitions: 
1. The principle of variability and alternativeness; 
2. The principle of democratization; 
3. The principle of humanitarization; 
4. The principle of fundamentality; 
5. The principle of humanization. 
Explanations: 
a) performs cultural and emotional development of youth; 
b) unifies traditional natural sciences and humanities; 
c) gives an opportunity to choose different higher educational 
establishments, educational syllabuses and ways of 
mastering those syllabuses; 
d) creates the most comfortable conditions for students and 
teachers at higher school in order to develop their 
professional and personal skills; 
e) makes a partnership system between teachers, students and 
higher educational establishments. In practice it is the 
process of decentralization. 
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Reproductive task 
Read and translate the following terms into Ukrainian: 
Ukrainian Transcription English 
 ['haɪə] higher education 
 ['pedəgɔʤɪ] Pedagogy of the 
Higher School 
 [dɪ'veləpmənt] principles of higher 
education 
development 
 [juː'kreɪn] the Law of Ukraine 
“On Higher 
Education” 
 [ˌɪn(t)stɪ'tjuːʃ(ə)n] institution of higher 
education 
 [ˌeʤu'keɪʃ(ə)n] standards for higher 
education 
 ['stʌdɪŋ] historical types of 
studying 
 ['treɪnɪŋ] step training 
 ['sɪstəm] the system of the 
pedagogical 
education 
 ['lev(ə)l] level of education 
 [ˌkwɔlɪfɪ'keɪʃ(ə)n] level of 
qualification 
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 ['ɪnəuveɪtɪv] innovative/ creative 
level 
 ['dʒuːnjə] Junior Specialist 
 [['bæʧ(ə)lə] Bachelor 
 ['speʃ(ə)lɪst] Specialist 
 ['mɑːstə] Master 
 [əd'mɪnɪstrətɪv] administrative 
activity 
 ['tiːʧɪŋ] teaching activity 
 [ˌsaɪən'tɪfɪk] scientific activity 
 ['kɔnsept] the concept of the 
higher education 
development 
 [fʌndəmən'telɪtɪ] fundamentality 
 [dɪmɒkrətɪ'zeɪʃ(ə)n] democratization 
 [hju͟ ːmənɪ'zeɪʃ(ə)n] humanization 
 [ˌveərɪ'eɪʃ(ə)n] variation 
 [ɔːl'tɜːnətɪvnəs] alternativeness 
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Read and translate the following terms into English 
Ukrainian  Transcription English  





ку вищої освіти  
[dɪ'veləpmənt]  
Закон України 















педагогічної освіти  
['sɪstəm]  











Бакалавр  [['bæʧ(ə)lə]  
Спеціаліст ['speʃ(ə)lɪst]  







Наукова діяльність  [ˌsaɪən'tɪfɪk]  
Концепція розвит-
ку вищої освіти  
['kɔnsept]  
Фундаментальність  [fʌndəmən'telɪtɪ]  
Демократизація  [dɪmɒkrətɪ'zeɪʃ(ə)n]  
Гуманізація  [hju͟ ːmənɪ'zeɪʃ(ə)n]  
Варіативність  [ˌveərɪ'eɪʃ(ə)n]  
Альтернативність  [ɔːl'tɜːnətɪvnəs]  
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Reconstructive task 
Read and translate the previous version of the Law of Ukraine 
on Higher Education. Compare it with the current one. 
The Law of Ukraine On Higher Education 
Date of Entry into Force: March 5, 2002 
The present Law establishes legal, organizational, 
financial, and other principles of functioning of the higher 
education system and creates conditions for self-actualization of 
an individual and for ensuring public and state needs in 
qualified specialists. The Law aims at regulating social relations 
in the sphere of education, upbringing and professional training 
of Ukrainian citizens. 
The Law identifies the following levels of education: 
Incomplete Higher Education; Basic Higher Education; 
Complete Higher Education. The qualification levels in 
education shall be: Junior Specialist; Bachelor; Specialist, 
Master. Documents confirming higher education of an 
individual shall be: Diploma of a Junior Specialist; Diploma of 
a Bachelor; Diploma of a Specialist; Diploma of a Master. 
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Higher education institutions shall be legal entities. The 
Law identifies four levels of accreditation for higher education 
institutions and their types: University; Academy; Institute; 
Conservatoire (Musical Academy); College; Vocational School 
(Specialized School or College). 
The establishment, reorganization and liquidation of 
higher education institutions shall be performed by: the Cabinet 
of Ministers of Ukraine – with respect to educational 
institutions of the third and fourth accreditation levels that are 
in state ownership; state bodies of the Autonomous Republic of 
Crimea – with respect to educational institutions that are in 
ownership of the Autonomous Republic of Crimea; bodies of 
local self-government – with respect to educational institutions 
that are in communal ownership; owner (owners) – with respect 
to educational institutions that are in private ownership.  
Higher education institutions shall operate on the basis of 
licenses issued according to the procedure set forth by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine.  
The Law determines the status of: Director of a Higher 
Education Institution; Head of a Faculty or Department; 
Academic Council; Supervisory Board; Bodies of Public Self-
Government in Higher Education Institutions.  
13 
The educational process in higher education institutions 
shall take the following forms: Regular (Stationary) Studies; 
Evening Studies; Distance or Correspondence Studies; External 
Studies. 
Participants of the teaching and educational process in 
higher education institutions shall be: Teaching, Research and 
Educational Personnel; Individuals Studying in Higher 
Education Institutions; Employees of Higher Education 
Institutions. 
According to the Law, academic degrees shall be 
Candidate of Science and Doctor of Science. Academic statuses 
shall be: Senior Research Assistant; Assistance Professor; 
Professor. 
Depending on the type of ownership, higher education 
institutions shall be financed at the expense of: the State 
Budget; Local Budgets; Owners of Higher Education 
Institutions that are in private ownership. 
 
Source: Yaroslav the Wise Institute of Legal Information. 
Available at: www.welcometo.kiev.ua 
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Represent the logical and structural model of the updated 





















Analyze any Chapter from the current version of the Law of 
Ukraine on Higher Education. 
 
Your Success Story 
Give the answer on the following question in oral/written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 




TEACHING STANDARDS AND PECULIAR FEATURES 
OF ADULT EDUCATION 
 
 
BEFORE THE CLASS YOU SHOULD 
o Read and translate into English the current 
version of the Law of Ukraine on Higher 
Education Chapter I Article 1 
o Prepare information on the following topics: 
 
1. The development history of the higher school 
in Ukraine 
2. Analysis of the higher school syllabuses 
3. Teacher’s best and worst qualities 
4. Teaching styles description 
5. Advantages and disadvantages of different 
teaching styles 
6. The world famous teachers and their styles 
7. Life experience: your teacher’s style 
8. Future job and your usual behavioral style 
9. Your schedule: university and home 
10. Your preparation plan for the university 
classes 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 





Give definitions to the following terms 
 
Autonomy of higher education 
institutions 
Competence 
Academic mobility ECTS credits 
Academic freedom Licensing 
Accreditation of study 
programmes 
Education activities 
Higher education Programme of study 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS YOU 
SHOULD HAVE: 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o Scissors, A4 paper, stapler  
o Intention to get progress 
 
TIP THE THINGS YOU’VE GOT 
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Military higher education 
institution 
Person with special 
educational needs 
Higher education institution Learning outcomes 
Area of study Field of study 
European Credit Transfer and 
Accumulating System (ECTS) 
Speciality 
Founder of higher education 
institution 
Higher education institution 
endowment 
Applicant for higher education Quality of higher education 




Read and translate the following terms into Ukrainian 
 
Ukrainian  Transcription English  
 [staɪl] teaching style 
 [ɔːˌθɔrɪ'teərɪən] authoritarian style 
 ['lɪb(ə)r(ə)l] liberal style 
 [ˌdemə'krætɪk] democratic style 
 [prɪ'peərɪŋ] preparing for classes 
 ['tekstbuk] textbook 
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 ['hæn(d)buk] handbook 
 ['lɪt(ə)rəʧə] necessary literature 
 ['ɔpʃ(ə)n(ə)l] optional literature 
sources 
 ['prɔpə] proper methods of 
studying 
 ['vɪʒuəl] visual aids 
 ['præktɪk(ə)l] practical aids 
 [ɪn'tɜːn(ə)l] teacher’s internal 
state 
 [ə'pɪər(ə)n(t)s] appearance 
 [kəuˌɔpə'reɪʃ(ə)n] cooperation 
 [taɪm] time management 
 [məud] planning a work 
mode 
 [ˌɪndɪ'vɪʤuəl] individual studying 
 ['məutə] motor activity 
 [æk'tɪvətɪ] types of activity 
 [ˌkɔmplɪmen'terɪtɪ] complementarity 
 [ˌɪntəkə'nekʃ(ə)n] interconnection 
 [krɪ'eɪtɪŋ] creating conditions  
 ['məutɪv] motive of studying 
 ['ʌpˌbrɪŋɪŋ] upbringing 
19 
Read and translate the following terms into English 
Ukrainian  Transcription English  
Стиль викладання [staɪl]  
Авторитарний стиль [ɔːˌθɔrɪ'teərɪən]  




Підготовка до занять [prɪ'peərɪŋ]  



















Зовнішній вигляд [ə'pɪər(ə)n(t)s]  







Самостійне навчання [ˌɪndɪ'vɪʤuəl]  
Рухова активність ['məutə]  
Види діяльності [æk'tɪvətɪ]  
Взаємодоповнення [ˌkɔmplɪmen'terɪtɪ]  
Взаємозв'язок [ˌɪntəkə'nekʃ(ə)n]  
Створення умов [krɪ'eɪtɪŋ]  
Мотив навчання ['məutɪv]  










HISTORY OF THE HIGHER 
SCHOOL IN UKRAINE 
 
 



















THE WORLD FAMOUS 
TEACHERS AND THEIR 
STYLES 
 









UNIVERSITY AND HOME 
 
YOUR PREPARATION 










When teachers have the desire and take the initiative to 
use their talents to accomplish something they believe in – 
something that will make a difference not only in the classroom 
but also in the hallways, grounds, and the community as a 
whole – they are informal leaders. 
In the educational lexicon, the term “leader” generally 
refers to the role of administrator. Although there are many 
notable exceptions, traditionally in educational institutions, 
“leader” has meant the principal who communicates directives 
about curriculum and instruction from the top layer of a 
hierarchy downwards. This model suggests that teachers will 
logically listen to evidence on the need for change, lean new 
procedures, and follow directives from the top to carry out the 
changes.  
However, in practice this rarely happens because 
education establishments, like most organizations, operate as 
informal networks rather than hierarchies, with most 
25 
organizational members feeling more connected to a few 
colleagues than to nominal leaders.  
Administrators, who recognize the reality of collegial 
networks and the advantages of collaborative leadership, recruit 
or assign teachers to leadership roles by appointing them as 
team leaders, department chairs, and curriculum developers. 
These assignments are, of course, valuable and most often 
productive. Under such formal arrangements, however, teachers 
tend to serve as much as "representatives" as they do as 
"leaders." Teachers can also lead, and lead effectively, as 
informal leaders.  
Are you now or do you aspire to be an informal leader? 
Before you can answer this question, you need to know what is 
meant by the term, Informal Teacher-Leader. Let’s start with a 
little “hands-on” activity. Cut a strip of paper. Print the word 
TEACHER on one side, like so:  
   
Print LEADER on the other side.  
 
26 
We see the two words – “teacher” and “leader” – as 
separated; one on each side of the strip of paper. We also tend 
to think of the role “teacher” and “leader” as separate, each on 
their own side of the education continuum.  
Now twist the paper strip a half-turn and staple or tape the 




Now the two words are on the same side of the strip – a 
Möbius Strip has only one side! When we look at “teacher” and 
“leader” through the magic lens of the one-sided Möbius Strip, 
and understand that leaders are those who use their talents to 
help others use theirs, the two roles literally are the same; they 
are synonymous. Simply, teachers, by the very nature of what 
they do, are leaders.  
 
Adapted from the article “ARE YOU AN INFORMAL 
TEACHER LEADER?” by Hal Portner. The whole article is 
available at: http://teachers.net/gazette/OCT08/portner/ 
27 
Give definitions to the following terms. Use explanatory 






Nominal Leader  
Informal Leader   
 
Compare the following terms: 
















Make a list of possible difficult situations for unexperienced 
teachers at higher school. Give your problem solving. 
 
Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral/written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 







MODERN LECTURES AT HIGHER SCHOOL 
 
 
BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material on “Teaching standards and 
peculiar features of adult education” topic 
o Prepare reports on the following topics: 
1. The structure of modern lecture  
2. The most effective methods of lecture 
conducting 
3. Method of problem studying at modern 
lecture 
4. Role games at a modern lecture 
5. Methods of control at a modern lecture 
6. The peculiarities of the modern lectures 
7. Different types of modern lectures 
8. The most interesting lecture in your life 
9. Your own experience: the most useful 
lecture 
10. Your own teaching experience 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 







Read the statements below. These are the main principles of 
organization of higher education in Ukraine. Match choices 






4. Nominal Leader; 
5. Formal Leader. 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o LECTURE PRESENTATION  
o Intention to get progress 
 





a) a member of organization who has no formal organizational 
authority to influence others but possesses special kills and 
talent to influence and lead other members of organization; 
b) a member of organization who has given authority by virtue 
of his position to influence other members of organization 
to achieve organizational goals; 
c) a person who provides education for children and adults; 
d) a person who controls the affairs of an organization; 
e) a person who guides others toward a common goal, showing 
the way by example, and creating an environment in which 




1 2 3 4 5 
 
 






Read and translate the following terms into Ukrainian 
Ukrainian Transcription English 
 ['lekʧə] to conduct lectures 
 [ˌɔːg(ə)naɪ'zeɪʃ(ə)n] organization form 
 ['kɔntent] content of lecture 
 [tek'niːk] technique of lecture 
conducting 
 [əb'ʤektɪv] objectives of 
lectures 
 ['fʌŋkʃ(ə)n] lecture functions  
 [ˌɪnfə'meɪʃ(ə)n(ə)l] informational 
 [ɪk'splænət(ə)rɪ] explanatory 
 [pə'sweɪsɪv] persuasive 
 [kən'kluːdɪŋ] concluding 
 [rəul] role of lectures 
 [steɪʤ] stages of lecture 
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 [ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n] introduction 
 [meɪn] the main part 
 [kən'kluːʒ(ə)n] conclusion 
 [taɪp] types of lectures 
 [ˌɪntrə'dʌkt(ə)rɪ] introductory 
 ['faɪn(ə)l] final 
 [rɪ'vjuː] review 
 [ˌprɔblə'mætɪk] problematic 
 ['lekʧə] problems of 
lecture-style 
teaching 
 [əd'vɑːntɪʤ] advantages of 
lecture-style 
teaching 
 [ˌdɪsəd'vɑːntɪʤ] disadvantages 
 [mə'θɔdɪk(ə)l] methodical concept 




Read and translate the following terms into English 
 
Ukrainian  Transcription English  
Проводити лекцію ['lekʧə]  
Форма навчання [ˌɔːg(ə)naɪ'zeɪʃ(ə)n]  




Завдання лекції [əb'ʤektɪv]  
Функції лекції ['fʌŋkʃ(ə)n]  
Інформативна [ˌɪnfə'meɪʃ(ə)n(ə)l]  
Пояснююча [ɪk'splænət(ə)rɪ]  
Переконуюча [pə'sweɪsɪv]  
Підсумкова [kən'kluːdɪŋ]  
Роль лекції [rəul]  
Етапи лекції [steɪʤ]  
Вступна частина [ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n]  
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Викладення [meɪn]  
Висновки [kən'kluːʒ(ə)n]  
Типи лекцій [taɪp]  
Вступна [ˌɪntrə'dʌkt(ə)rɪ]  
Підсумкова ['faɪn(ə)l]  
Оглядова [rɪ'vjuː]  


















Represent your report on one of the following topics: 
 
THE STRUCTURE OF 
MODERN LECTURE AT 
HIGHER SCHOOL 
 




METHOD OF A PROBLEM 
STUDYING 
 




METHODS OF CONTROL 











LIFE EXPERIENCE: THE 
MOST INTERESTING 
LECTURE IN YOUR LIFE 
 
 
YOUR OWN EXPERIENCE: 
THE MOST USEFUL 
LECTURE 
 
YOUR OWN TEACHING 
EXPERIENCE 
 
Watch “Interactive lecture” video, available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=GzoloVpNNxc 
































 Topic of the 
class 
 Topicality  
 The main tasks 
of the class 
II. The main body 
 Checking 
(individual 
work at home) 
 Develop Point 
1 (content, the 
main topical 
notions, facts) 
 Develop Point 
2 (content, the 
main topical 
notions, facts) 
 Develop Point 
3 (content, the 
main topical 
notions, facts) 
 Develop Point 





























Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral and written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 






































BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material on “Modern lectures at higher 
school” topic 
o Prepare seminar presentation on your special 
subject 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o SEMINAR PRESENTATION  
o Intention to get progress 
 




“NOUGHTS AND CROSSES” GAME 
 
Rules 
1. You need 2 teams to play this game. 
2. You can see a box on this paper with vertical and 
horizontal lines inside, which form squares. 
4. One team is “noughts” – X and the other one is “crosses” 
- O. 
5. The team which gets three in a row: vertical, diagonal or 
horizontal will win the game! 
6. The team X starts the game by positioning X in a square. 
The team with O follows and both teams take turns to move 
and occupy the squares of the grid trying to make a row of 
three and at the same time also block their opponent. 
 
 
Lecture content Role of lecture 
Advantages of 
lecture 









Read and translate the following terms into Ukrainian 
Ukrainian  Transcription English  
 ['semɪnɑː] seminar 
 ['plænɪŋ] planning 
 [ˌɔːg(ə)naɪ'zeɪʃ(ə)n] organization of 
educational 
process 
 ['kwɔlətɪ] quality control 
 [taɪp] types of seminars 
 ['fʌŋkʃ(ə)n] seminar functions 
 ['ɪnkriːs] to increase the 
level of 
knowledge 
 [[sɪ̱stəmətɪ'zeɪʃ(ə)n] systematization 
 [dɪ'vɛləpmənt] skills 
development 
 [nɒ̱lɪʤ] demonstration of 
the knowledge 
level 
 [ɪm'pru͟ ːvɪŋ] ability improving 
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 [re͟ ɪtɪŋ] self-assessment of 
knowledge 
 [no͟ ʊt] students' notes 
 [me̱θəd] problem studying 
 [bre͟ ɪn] brain storming 
 [kəmˈparətɪv] comparative 
method 
 [ˈʃaʊə] “shower of ideas” 
method 
 [kwe̱stʃənɪŋ] questioning 
 [tek'nɒ̱ləʤi] interactive 
activities 
 [dɪ'skʌʃən] discussion 
 [riˈpôrt] report 
 ['kɒmɛnts] comments 
 [wɜːk] work in small 
groups 
 ['prɒdʒɛkt] individual projects 




Read and translate the following terms into English 
 
Ukrainian  Transcription English  
Cемінар ['semɪnɑː]  
























[ɪm'pru͟ ːvɪŋ]  
47 
Оцінка знань [re͟ ɪtɪŋ]  











«Злива ідей» [ˈʃaʊə]  




Дискусія [dɪ'skʌʃən]  
Доповідь [riˈpôrt]  
Коментарі ['kɒmɛnts]  












Choose the best methods for the seminar classes from the 
following list. Describe them. Give some examples of their 
usage. 
 
o problem studying  
o brain storming 
o comparative method 
o questions 




o work in small groups 
o individual projects 
o collaborative projects 
o individual work 



























Stages and objectives Content Time Methods 
1. Introduction 
 Emotional warm 
up 
 Topic of the class 
 Topicality  
 The main tasks of 
the class 




 Develop Point 1 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 2 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 3 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 4 
(content, the main 
 




















 Summing up 




 further reading 
 
Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral and written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 





































BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material on “Seminars at higher school” 
topic 
o Prepare practicum presentation on your special 
subject 
o Look through the topical vocabulary by T. 
Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o PRACTICUM PRESENTATION  
o Intention to get progress 
 




Analyze your groupmate’s lecture/seminar presentation in 






















Stages and objectives Content Time Methods 
1. Introduction 
 Emotional warm 
up 
 Topic of the class 
 Topicality  
 The main tasks of 
the class 




 Develop Point 1 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 2 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 3 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 4 
(content, the main 
topical notions, 



















 Summing up 
























Read and translate the following terms into Ukrainian 
Ukrainian  Transcription English  
 [ˌɪntəˈlɛktʃʊəl] intellectual activity 
 [wɜːk] working activity 
 ['præ̱ktɪk(ə)l] practical activity 
 [pɪˌkjuːlɪ'ærɪtɪ] peculiarities of 
practical class 
conducting  
 [sɔlv] to solve problems 
 [tɑːsk] levels of tasks 
 [ˌriːprə'dʌktɪv] reproductive 
 [ˌriːk(ə)n'strʌktɪv] reconstructive 
 [krɪ'eɪtɪv] creative 
 ['steɪtmənt] theoretical 
statements 
 [kənˌsɪd(ə)'reɪʃ(ə)n] consideration 
 [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n] practical application 
57 
 [ˌeksɪ'kjuːʃ(ə)n] individual 
execution 
 [ˌækə'demɪk] academic group 
 ['præ̱ktɪk(ə)l] tasks for practical 
classes 
 [ˌspesəfɪ'keɪʃ(ə)n] knowledge 
specification 
 [ˌɪnt(ə)'lekʧuəl] intellectual skills 
forming 
 [ə'næləsɪs] analysis 
 [ˌʤen(ə)rəlaɪ'zeɪʃ(ə)n] generalization 
 [tek'niːk] technique mastering 
 [ɪk'spɪərɪən(t)s] prime experience  
 ['drɪlɪŋ] abilities and skills 
drilling 
 [dɪ'sɪʒn] taking reasonable 
decisions 
 ['ækʧuəl] actual conditions 
 [θɪə'retɪk(ə)l] theoretical basis 
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Read and translate the following terms into English 




Трудова діяльність [wɜːk]  








Рівні завдань  [tɑːsk]  
Репродуктивний [ˌriːprə'dʌktɪv]  
Реконструктивний [ˌriːk(ə)n'strʌktɪv]  




















Аналіз [ə'næləsɪs]  





















Find an odd word/phrase and underline it. Give generalizing 


















































Give definitions for each of the following three levels of 















With help, the quiet, marginal student who falls invisibly 
between the cracks can love learning. Here's how to recognize 
and light a spark for those who have ability, but lack interest. 
She sits there. Eyes vacant. Face blank. She doesn’t even 
bother to be rebellious or disruptive. Like some of the others off 
task – she just doesn’t seem to care. How often have we met 
this student in our classrooms? Never a discipline problem, this 
is the student who is falling invisibly through the cracks. She is 
the one in whom we see droplets of interest here and there 
before the waves of standardization and legalisms of teaching 
washes them out. She is the one who doesn’t lack ability, but 
rather lacks interest. One point from being considered a success, 
one point that classifies her as below the mark. She is the one, 
that marginal student, and our classrooms are filled with 
students just like her. 
This article consists of practical ideas for educators that 
will help with identifying the marginal student, assisting these 
students develop their love and interest for learning; and simple 
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changes that can be added to the classroom to become a more 
positive, safe, inviting learning environment. 
So, how do we identify students like her amidst all the 
paperwork, meetings, and lesson plans in a way that is not time 
consuming? To be honest, you cannot. Identifying marginal 
students takes investing our time to do the research necessary in 
the beginning to be able to make a lasting impact in the long 
run. Here are some tips to help you identify marginal students:  
Tip #1: Use what you have 
Most educational establishments require teachers to 
develop long-range plans that are expected to include various 
standardized test scores. Although some teachers may only 
review the students’ scores from the previous year, it may be 
just as important to review the scores from the last two to three 
years to see if there is a consistent performance pattern in your 
particular subject or level.  
Tip #2: Start Somewhere 
At the beginning of the study year or semester, do not 
assume all of your students are prepared and able to complete 
grade level standards or assignments. To help you adequately 
assess a student’s ability, use a diagnostic test. If you are an 
English teacher, your diagnostic may include grammar, writing, 
66 
and reading comprehension. The results of the diagnostic may 
help identify the students who are struggling and aid you with 
where to begin your instruction. Having an idea about the 
structure of your instruction ahead of schedule is fine, but it is 
equally as important to know where students are academically 
in relationship to these plans.  
Tip #3: Use parents and students 
Sometimes parents and/or students themselves are able to 
communicate with a teacher about their problems. When 
creating the student’s profile sheet, include areas that allow 
parents to identify a student’s academic strengths and 
weaknesses. Also, include an area for parents/students to report 
if they have received any tutorial or remedial assistance outside 
of class hours. This information may also help you with 
identifying students who have midlevel abilities.  
 
Adapted from the article “MORE THAN A DESK - 
CHANGING THE LEARNING ENVIRONMENT” by Mamie 





Represent demo of the practical class on your special subject. 





















Stages and objectives Content Time Methods 
1. Introduction 
 Emotional warm 
up 
 Topic of the class 
 Topicality  
 The main tasks of 
the class 




 Develop Point 1 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 2 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 3 
(content, the main 
topical notions, 
facts) 
 Develop Point 4 























 Summing up 








Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral and written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 







LABORATORY CLASSES AT HIGHER SCHOOL 
 
 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o LAB CLASS PRESENTATION  
o Intention to get progress 
 
TIP THE THINGS YOU’VE GOT 
BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material on “Practical classes at 
higher school” topic 
o Prepare laboratory class presentation on 
your special subject 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
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Reviewing 
Choose the best methods for laboratory classes from the 
following list. Describe them. Give some examples of their 
usage. 
 
o problem studying  
o brain storming 
o exercises 
o questions 




o work in small groups 
o individual projects 
o collaborative projects 
o individual work 





Read and translate the following terms into Ukrainian 
Ukrainian  Transcription English  
 [lə'bɔrət(ə)rɪ] laboratory classes 
 [['ekspɜːt] experts questioning 
 [haɪv] “Нive” method 
 ['frʌnt(ə)l] frontal activity 
 [tek'niːk] game techniques 
 ['bɪznɪs] business games 
 [rəul] role games 
 [ˌprez(ə)n'teɪʃ(ə)n] presentation 
 [ɪk'sperɪmənt] experiment 
 ['juːsɪʤ] technical equipment 
 ['lɔʤɪk(ə)l] Logical/structural 
model 
 ['græfɪk] graphic model 
 ['næʧ(ə)r(ə)l] natural experiment 
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 [ˌɪmɪ'teɪʃ(ə)n] imitation experiment 
 [ˌdaɪəg'nɔstɪk] diagnostics of the 
development level 
 [ˌeʤu'keɪʃ(ə)n] diagnostics of the 
education level 
 ['treɪnɪŋ] diagnostics of the 
training level 
 ['θɪərɪ] creative way of the 
theory understanding 
 ['ɪn(t)strəmənt] instruments for 
practical activities 
 [krɪ'eɪtɪv] development of 
creative skills 
 [rɪ'sɜːʧ] research interest 
 [rɪ'kwaɪəmənts] requirements for 
laboratory classes                                                                                                                             
 [θɪə'retɪk(ə)l] theoretical training 
 [dɪ'zaɪn] design of instructions 




Read and translate the following terms into English 
Ukrainian  Transcription English  
лабораторні заняття [lə'bɔrət(ə)rɪ]  
Опитування експертів [['ekspɜːt]  




Ігрові техніки [tek'niːk]  
Ділова гра ['bɪznɪs]  
Рольова гра [rəul]  
Презентація [ˌprez(ə)n'teɪʃ(ə)n]  

















































Give definition to the “laboratory class” term.  
 
Compare ways and methods of conducting practical and 
laboratory classes. 
Creative task 
Represent demo of the laboratory class on your special 


























 Topic of the 
class 
 Topicality  
 The main 
tasks of the 
class 





 Develop Point 
1 (content, the 
main topical 
notions, facts) 
 Develop Point 
2 (content, the 
main topical 
notions, facts) 















 Develop Point 
3 (content, the 
main topical 
notions, facts) 
 Develop Point 













Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral and written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 






STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK 
 
 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o INDIVIDUAL TASKS PRESENTATION  
o Intention to get progress 
 
TIP THE THINGS YOU’VE GOT 
BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material on “Laboratory classes at 
higher school” topic 
o Prepare tasks for individual work on your 
special subject 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
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Reviewing 
Match two parts 
№ Term  Definition 
1 Method A structured playing, usually 
undertaken for enjoyment and 
sometimes used as an educational 
tool 
2 Game B each participant assumes the role of a 
character 
3 Role game C an established, habitual, logical, or 
prescribed practice or systematic 
process of achieving certain ends 
with accuracy and efficiency, usually 
in an ordered sequence of fixed steps. 
4 Business 
game 
D a methodical trial and error procedure 
carried out with the goal of verifying, 
falsifying, or establishing the validity 
of a hypothesis 
5 Experiment E simulated work environment in 
which trainees assume different roles 





Read and translate the following terms into Ukrainian 
Ukrainian Transcription English 
 [ˌɪndɪ'vɪʤuəl] types of individual 
work 
 ['ɔpʃ(ə)n(ə)l] optional literature 
searching and 
studying  
 [nəʊts] taking notes 
 ['θiːsiːz] making theses 
 ['kəudɪŋ] coding information 
 [rɪ'pɔːt] report 
 ['eksəsaɪzis] doing exercises 
 ['peɪpə] test paper 
 [ˌɪndɪ'vɪʤuəl] methods of conduc-
ting individual work 
 ['sɑːmpl] per sample 
 [ˌveərɪ'eɪʃ(ə)n(ə)l] variational 
 [hjuə'rɪstɪk] heuristic 
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 [rɪ'sɜːʧ] research 
 [wɜːk] work with a book 
 [ˌɪndɪ'vɪʤuəl] organization of 
individual work 
 ['mænɪʤmənt] management of 
individual work 
 [ˌpedə'gɔʤɪk] pedagogic 
management 
 ['grædjuət] yaster's graduate 
work  
 [rɪ'kwaɪəmənts] requirements 
 [ˌrɪəlaɪ'zeɪʃ(ə)n] personal self-
realization 
 [ɪn'tɜːn(ə)l] internal motive 
 []ɪk'stɜːn(ə)l external compulsion 
 [ɪ'nɪʃətɪv] initiative 
 [pɑːˌtɪsɪ'peɪʃ(ə)n] principle of role 
participation 





Read and translate the following terms into English 
 








Конспектування [nəʊts]  




Доповідь [rɪ'pɔːt]  
Виконання вправ ['eksəsaɪzis]  





зразок ['sɑːmpl]  
Варіативні [ˌveərɪ'eɪʃ(ə)n(ə)l]  
Евристичні [hjuə'rɪstɪk]  
Дослідницькі [rɪ'sɜːʧ]  





































Watch “Games in Education” video available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=n8jiqnvdxdE.  
 
Give your comments. Take part into discussion on 
“Advantages and disadvantages of technologies in education: 




Represent your task for individual students’ work on your 
special subject.  
 
Your Success Story 
 
Give the answer on the following question in oral and written 
form: Have you got any progress, new understanding of the 


































BEFORE THE CLASS YOU SHOULD: 
o Review material through the course 
o Prepare report on one of the following topics: 
1. Diagnostic testing 
2. Current progress monitoring 
3. Semester progress monitoring 
4. Final student progress evaluating 
5. Governmental certification 
o Look through the topical vocabulary by 
T. Modestova  
 
TIP COMPLETED TASKS 
TO WORK SUCCESSFULLY IN THE CLASS 
YOU SHOULD HAVE: 
 
o Topical vocabulary 
o English Explanatory dictionary 
o Intention to get progress 
 




Read and translate the following terms into Ukrainian 
 
Ukrainian  Transcription English  
 [ˌpedə'gɔʤɪk] pedagogic control 
 [kən'trəul] functions of 
pedagogic control 
 [ˌdaɪəg'nɔstɪk] diagnostic 
 [ˌeʤu'keɪʃ(ə)n(ə)l] educational 
 [ˌpedə'gɔʤɪk(ə)l] pedagogical 
 [dɪˌveləp'ment(ə)l] developmental 
 [mə'θɔdɪk(ə)l] methodical 
 [fɔːm] forms of control 
 ['kʌr(ə)nt] current 
 [final] final 
 ['tɜːmɪn(ə)l] terminal 
 [ɪgˌzæmɪ'neɪʃ(ə)n] examination 
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 [test] test 
 [ˌgʌv(ə)n'ment(ə)l] governmental 
certification 
 ['kwɔlətɪ] quality control 
 [dɪˌtɜːmɪ'neɪʃ(ə)n] determination 
 ['meʒəmənt] measurement 
 [ə'sesmənt] assessment 
 [ˌpɪərɪə'dɪsətɪ] periodicity 
 ['stændəd] standard 
 ['meʒəmənt] measurement unit  
 [ɪ'fektɪv] effective 
operating 
conditions 
 [ˌɔbʤek'tɪvɪtɪ] objectivity 
 ['əup(ə)nnəs] openness 
 ['əuvərɔːl] overall assessment 
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Read and translate the following terms into English 
 








Діагностична [ˌdaɪəg'nɔstɪk]  
Навчальна [ˌeʤu'keɪʃ(ə)n(ə)l]  
Виховна [ˌpedə'gɔʤɪk(ə)l]  
Розвивальна [dɪˌveləp'ment(ə)l]  
Методична [mə'θɔdɪk(ə)l]  
Форми контролю [fɔːm]  
Поточний ['kʌr(ə)nt]  
Підсумковий [final]  
Семестровий ['tɜːmɪn(ə)l]  
Іспит [ɪgˌzæmɪ'neɪʃ(ə)n]  
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Залік [test]  




Визначення [dɪˌtɜːmɪ'neɪʃ(ə)n]  
Вимір ['meʒəmənt]  
Оцінювання [ə'sesmənt]  
Періодичність [ˌpɪərɪə'dɪsətɪ]  
Еталон ['stændəd]  




Об'єктивність [ˌɔbʤek'tɪvɪtɪ]  
Гласність ['əup(ə)nnəs]  




























Watch “The story of the Starfish” video available at: .  
https://www.youtube.com/watch?v=0SlH0cg2xy0 
Give your comments. 
 
Creative task 






Read the statements below. These are the main principles of 
organization of higher education in Ukraine. Match choices 
(a—j) to (1—10).  
 
Definitions: 
1. The principle of variability and alternativeness; 
2. The principle of democratization; 
3. The principle of humanitarization; 
4. The principle of fundamentality; 




9. Nominal Leader; 
10. Informal Leader. 
 
Explanations: 
a) a member of organization who has no formal 
organizational authority to influence others but possesses 
special kills and talent to influence and lead other members of 
organization; 
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b) a member of organization who has given authority by 
virtue of his position to influence other members of 
organization to achieve organizational goals; 
c) a person who provides education for children and adults; 
d) a person who controls the affairs of an organization; 
e) a person who guides others toward a common goal, 
showing the way by example, and creating an environment in 
which other team members feel actively involved in the entire 
process. 
f) performs cultural and emotional development of youth; 
g) unifies traditional natural sciences and humanities; 
h) gives an opportunity to choose different higher educational 
establishments, educational syllabuses and ways of 
mastering those syllabuses; 
i) creates the most comfortable conditions for students and 
teachers at higher school in order to develop their 
professional and personal skills; 
j) makes a partnership system between teachers, students and 
higher educational establishments. In practice it is the 




Give definitions to the following terms 
 
Autonomy of higher 
education institutions 
Competence 
Academic mobility ECTS credits 
Academic freedom Licensing 
Accreditation of study 
programmes 
Education activities 
Higher education Programme of study 
Military higher education 
institution 
Person with special 
educational needs 
Higher education institution Learning outcomes 
Area of study Field of study 
European Credit Transfer 
and Accumulating System 
(ECTS) 
Speciality 
Founder of higher education 
institution 
Higher education institution 
endowment 
Applicant for higher 
education 
Quality of higher education 




Describe the following methods: 
 
o problem studying  
o brain storming 
o comparative method 
o questions 




o work in small groups 
o individual projects 
o collaborative projects 
o individual work 










TOPIC 1. DIAGNOSTIC TEST 
 
1.c; 2.e; 3.a; 4.b; 5d. 
 
TOPIC 3. REVIEWING 
 
1.d; 2.e; 3.c; 4.b; 5a. 
 
TOPIC 5. RECONSTRUCTIVE TASK 
 
1. Style, the main didactic notions; 2. Skills, the components of 
the knowledge system; 3. Discussion, the main components; 
4. System, active studying methods; 5. Lesson, teaching 
methods; 6. Questions, methods of problem studying. 
 
TOPIC 7. REVIEWING 
 
1.c; 2.a; 3.b; 4.e; 5d. 
 
TOPIC 8. FINAL TEST 
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